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spinflip-SCaももering をひきおこす滋性不純物が存在す る場合であるO ,
spin flipは超電導にdeBiruCもiveeffec七 を与えるので､オーダー),8
ラメーターの変化にはlongrange になるであろうO 以下では､まず磁性不
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を示すことが出来る0 枚数年の振動効卦 ま心o/EFのオーダーの寄与 しかしないO
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Atr)- A｡r1+F(r)) , Ao- A的
とかく｡ フ- I)エ空間で考える｡
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咽 は或る俺 qoでのコヒ一･レンスの長さをE｡田とか くとqo～ft翫










がつくO (ll)､(13)はq積分で大きなq_か ら発散が現われる.適当な値 qc
でカッ トすることにするo結果から分るようにx｡≠ Voqy2万Tつむ 1一考慮 して､
(ll),【13) のq- 依存 性を調べると
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でカットⅩC はIsca七もeringlengt･h と結びつけられる9 r一･空間にもどす
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ところで (19) は不純物の近 くで発散する｡ しかし実際には不純物の近 く近
傍ではオーダーパラメータは零になっているであろうからdr)-0の点rcで
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を用いるとよい｡ (27)の右辺第一項はAG と全 く同じであることはす ぐ分る
であろうC オーダーパラメータの空間的変化はTcを少し上昇させるぐ代表的
な場合で､AG への禰iEは 1%軽度であろう¢ しかしTc か らこの補正卑実験
的にチェックする-tとは困塵であろう｡ Rondoresonaceによる補正と重な
り合ってしまうからである｡
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